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BISERICA si SCOLA. 
Foia bisericésea, scolastica, literaria si economica. 
Ese o data in septemana: Daminée'a. 
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din Aradu. 
Sinodulu eparchialu aradanu. 
(Continuare) 
In siedinti'a din 26 aprile dupa cetirea si au-
tenticarea protocolului despre siedinti'a premergatore, 
se presenteza petitiunea lui Ioanu Corbutiu, preotu 
in Ceica, prin carea se roga pentru a-i-se acorda unu 
ajutoriu ore care din cutarele fondu disponibilu. Pe-
titiunea se transpune la comissiunea petiţionara. 
Comun'a bisericesca Cbisdia subscerne rugarea 
pentru unu ajutoriu de bani la edificarea bisericei de 
acolo. Se transpune la comissiunea petiţionara. 
Petitiunea lui Mibaiu Mcora din Batania si Io­
anu Mcora din Giula, ca membrii familiei Mcora, 
pentru desdaunarea speseloru făcute de acesta fami­
lia ca restaurarea Episcopiei romane din Aradu, se 
transpune la comissiunea petiţionara. 
Deputatulu Nicolau Zigre adreseza Ilustritatii 
Sale Domnului Episcopu urmatorea interpelare: Din 
consideratiune, câ facia cu conclusulu ven. sinodu 
eparchialu din a. 1877. Nr. 181 unu membru alu 
acestui sinodu si totu odată asesoru referinţe consis-
torialu, prin urmare o persona ce trebue se aiba cu-
noscintia positiva despre starea diecesei, a publicatu 
in foi'a „Minte si Inima" mai mulţi articoli, in fi-
rulu cărora a reprodusu mai multe date numerice, 
de unde publiculu celu mare si-a castigatu informa-
tiune, cumca dieces'a are o suma considerabila de 
11 ,250 fl. T . a. care stau in totu anulu la dispose-
tiune, si aceştia totuşi nu se folosescu spre scopuri 
culturali; dreptu aceea pentru cbiarificarea adeverului 
si pentru ca si noi si publiculu celu mare se nufimu 
in retaeire, mi-permitu a indreptâ catra Ilustrita-
tea Sa Dlu Episcopu presiedinte, si capu alu diecesei 
urmatorele intrebari: 
1. Are Preasanti'a Sa Dlu Episcopu diecesanu 
cunoscintia câ dieces'a nostra pe totu anulu are la 
dispositiune pentru scopuri culturali sumele reproduse 
in f6i'a sus atinsa si anume 9000 fl. dela fondurile 
comune, 1250 fl. din arend'a bolteloru dela institu-
tnlu pedagogicu-teologicu, 500 fl. din tassulu alu 
IlI-le si 500 fl. desdaunare dela institutulu teo-
logigu. 
2. Daca esistu aceste sume, spre ce scopuri se 
intrebuintieza ? In fine este adeveratu câ trebuintiele 
pre care s'au folositu acei bani se potu delaturâ seu 
se potu acoperi din alte midiloce? 
3. Daca acelea trebuintie se potu evita, bine-
voiesca Ilustritatea Sa a-se ingrigi ca ven. consistoriu 
aradanu se reproducă la sessiunea presinta sinodala 
datele positive si adeverate despre venitele asertive 
disponibile, ca asia se puna pe ven. sinodu in posi­
bilitatea, ca conformu detorintiei sale, inca in sessi­
unea presenta se se p6ta mai bine informa ca in 
anulu trecutu, se dispună de acelea sume disponibile 
spre erigerea de institute culturali de care poporulu 
nostru are atâta necesitate, câtu nici unulu din ace­
sta patria? 
Preasanti'a Sa domnulu episcopu voindu a res-
punde indata la acest'a interpelatiune, mai nainte de 
tote afla de bine a observa câ si Prsasantia Sa a 
vediutu in foi'a „Minte si Inima" afirmanduse câ la 
consistoriulu din Aradu, s'ar afla o suma disponibila 
11.250 fl. ce s'ar fi potutu intrebuintiâ pentru infi-
intiarea de gimnasii, aratanduse si acea in foi'a nu­
mita, câ sum'a acest'a ar proveni: 
1 din celea 500 fl. care pana candu n'aveamu 
edificiu propriu teologicu le solviam ca arenda pentru 
localităţile inebiriate pe sem'a cursuriloru teologice. 
2. din venitulu tasului alu I I I era sum'a de 500 fl. 
3 din cuot'a ce o capeta consistoriulu de aici 
din fondurile comune in sum'a de . . . 9000 fl. 
4. din arend'a localitatiloru de sub edificiu teo­
logicu in sum'a de 1250 fi. 
de totu . . 11,250 fi. 
Dupa premiterea acestora, Preasantia Sa res-
punde: 
ad. 1. Cele 500 fl. ce mai nainte se plăteau la 
inebiriarea localitatiloru pe sema cursuriloru theolo-
gice, se eeonomisau din ajutoriulu de stătu alu Consisto-
riului aradanu, carele mai nainte era de 10 ,000 fl. 
pe anu, inse fiindu astadi ajutoriulu de stătu redusu, 
si scadiutu la suin'a de 8550 fi., — acele 500 fi. 
acuma nu s'a mai potutu economisâ si asia de cativa 
ani in coce, acele 500 fi. nici n'au esistatu nici nu 
mai e sista. 
ad. 2. Celelalte 500 fi. ale tassului alu III . 
inca nu esistu, pentrucâ in urm'a conclusului sino-
dalu din a tr. Nr. 131 . care conclusu a premersu 
desbaterii gimnasieloru, s'a imprumutatu comunei 
nostre bisericeşti Aradu-Gaiu pe anuităţi, pentru 
a-si mântui scol'a de vendiare esecutiva, din caus'a 
ca comun'a n'a potutu eseontentâ pre intreprindietorii 
cari au edificatu acea scola. 
Dupa detragerea acestoru doue positii, din suin'a 
de susu de 11,250, mai remane a respunde despre 
sum'a de 10,250 fl. ce provine din cuot'a dela fon­
durile comune, si din arend'a localitatiloru da sub 
institutulu pedagogico-teologicu. 
Este adeveratu câ noi primimu dela fundurile 
comune de doi ani o cuota de cate 9000 fi. pe anu, 
si acea este adeveratu câ in anulu d'antaiu, acea cuota 
s'a intrebuintiatu cum afirma foia „Minte si Inima", 
la edificarea institutului, dar nu este de feliu adeve­
ratu câ aceste sume in anulu trecutu 1877, seu in 
anulu curinte ar fi fostu, si ar fi disponibile, spre a se 
fi pututu intrebuintiâ la infiintiarea unoru gimnasii; 
pentrucâ inca nainte de ce ar fi ajunsu in sino-
dulu trecutu la discusiune infiintiarea gimnasieloru, 
acelaşi sinodu din anulu trecutu sub nr. prot. 180. 
dispusese deja, câ atatu cuota de 9000 fl. câtu si 
arend'a bolteloru de 1000 fl. de pe anulu 1877. se 
se intrebuintiedie intrega spre acoperirea altoru trebu-
intie neaperatu de lips'a si mai urginte precum sunt: 
reonganisarea institutului pedagogicu si provederea 
lui cu cele mai de lipsa dupa cum prescriu legile 
tierii, ca se nu devină in pusetiune de a mai fi ame-
nintiatu, ca mai nainte. 
Ori-cine va ceti conclusulu sinodalu de sub Nr. 
180. din anulu trecutu, va vedea: câ tote sumele 
afirmate de foia „Minte si Inima" au intratu in bu-
getuln anului 1877, pentru acoperirea altoru lipse 
mai urginte, si asia pentru infiintiarea de gimnasii 
n'au remasu decatu unu prisosu numai sperativu, dar 
nu realu de 1870 fl Astfeliu dara nu este adeveratu, 
câ noi la timpulu acela, candu s'a pertractatu gimna-
siile, am fi avutu unu câtu de micu restu disponibilu 
securu, câci restulu atinsu de 1870 fl. a fostu numai 
sperativu care in fapta nici nu s'a realisatu. 
Din acestea, Tenerabilulu sinodu va binevoi a 
vede câ insusi a dispusu de cele 11,250 fl. ca se se 
intrebuintiedie la alte scopuri absolutu necesarii, si mai 
urginti pentru sustienerea vieţii nostre bisericeşti si 
câ astfelu acea suma nici n'a esistatu niei câ esista 
astadi, cu atatu mai pucinu pote fi disponibila, cea 
ce vedescu si socotile puse la dispositiunea venera­
bilului sinodu. 
La acestea deputatulu Georgiu Popa observa câ 
densulu este acelu asesoru Consistorialu carele serie 
in „Minte si Inima" si sustiene acelea ce a scrisu, 
câ Dlu Mcolau Zigrea, n'a citatu si n'au combatutu 
î neci o sententia din câte s'au scrisu. Nu s'a afirmata 
| de nimenea câ banii s'aru manca, câ banii nu mergu spre 
| scopurile votate de V. sinodu, si densulu Georgiu 
Popa tocma acea a fostu propusu anu ca banii se 
merga spre scopulu gimnasiiloru. De altmintre ar-
I ticlii din citata foia „Minte si Inima" inca nu s'a 
| finitu, va se-i finesca, si invita pe fie cine a luâ parte 
\ la discusiune spre lămurire. 
j Asupra acestui respunsu deslucitoriu Dlu interpe-
<, lante Zigre reservandusi dreptulu de a face observa-
> tiuni si propunere cuvenita, sinodulu incuviintieza. 
| Preasantitulu Episcopu diecesanu, conformu des-
| coperirei făcute in cuventulu de deschidere, presen-
\ teza pe temeiulu esperintieloru sale unu raportu spe-
\ cialu despre starea diecesei pe terenulu bisericescu, 
scolariu si economieu, indegetandu si midilocele pen-
; tru delaturarea unoru scăderi si vindecarea unoru 
| rele. Se transpune la comissiunea organisatore. 
Cu privire la propunerealui NicolauZigre, pentru ca 
\ teologii absoluţi numai dupa pracs'a invetiatoresca de 
| doi ani se fie admişi la depunerea esamenului de ca-
| lificatiune, si propunerea făcuta de Ioanu Ratiu, pen-
î tru abrogarea conclusului de sub Nr. 226 ex 1876 
> privitoriu pe pracs'a invetiatoresca de doi ani pretinsa 
; dela candidaţii la preoţia, in urm'a propunerei făcuta 
\ de comissiunile intrunite biserieesca si şcolara, sino-
î dulu sustiene si mai de parte decisulu sinodalu sus 
l provocatu asia precum este, si in consonantia cu de­
cisulu nr. 108 ex 1876. 
In câtu insa s'a esperiatu câ aceloru decisa se 
dâ o interpretatiune sinistra, spre amplificare se ada-
| uge urmatorele dispusetiuni: 
| 1. Ascultătorii de teologia se se califice nu numai 
| in pedagogi'a si metodic'a generala, ca si pana acum, 
| ci si in metodic'a speciala si in scol'a practica. 
| 2. Teologulu astfelu absolutu, in lips'a de re-
j curenţi pedagogi, pote se se apliee de invetiatoriu ea 
I si preparandulu absolutu. 
[ 3. Daca acelu teologu vrea se fia invetiatoriu 
i definitivii, se recere ca dupa pracs'a de doi ani se 
faca esamenulu de califieatiune invetiatoresca. 
4. Nu numai la paroehiele de clas'a prima, ci 
\ la fia care cu ocasiunea concurseloru, intre individii 
de califieatiune egala, se fie preferiţi cei cari au fune-
tionatu ca invetiatori. 
5. Afora de amintit'a preferintia, întemeiata in 
decisele anteriore citate, nu esistu midiloce silitore 
\ seu pedepsitore, pentru a-se aplica teologii de inve-
| tiatori, ci teologii insisi in modu facultativu, potu face 
seu nu intrebuintiart! de preferinti'a ce li-se ofere, 
competindu facultativu la staţiuni invetiatoresci. 
\ Se pune la ordine referad'a comissiunei şcolare 
asupra raporteloru dela senatele şcolare ale consis-
torieloru din Aradu si Oradea mare. Reportorulu 
comissiunei, Ioanu Tuducescu relateza, cumca in caus'a 
fondului de pensiuni invetiatoresci, consistoriele au 
< facutu paşii necesari la inaltulu regimu, de unde in­
sa n'au primitu resolvire favorabila, ti din contra, se 
\ pretinde se participamu si la fondnlu de pensiuni 
regnicolaru. La propunerea comissiunei sinodulu în­
sărcina pre ven. consistoriu se înainteze caus'a pen-
siuniloru invetiatoresci la consistoriulu metropolitanu 
ca si la representártele congresului, staruindu a-se 
regula acolo in meritulu si in favorea unui fondu 
propriu confesionalu pentru pensiuni. Era pana ce se 
va resolvi caus'a aeést'a, rescriptulu ministerialu, re­
feritorul la fondurile de pensiuni invetiatoresci, se se 
comunice inspectoriloru cercuali de scóle. 
Consistoriulu arata ca publicatiunea de concursu 
pentru compunerea si edarea de cârti scolastice, din mo-
tivu ca s'a presentara numai câte unu opu,pentru unu 
ramu, terminulu concursului s'a prolungitu pana la 
30. Iuniu a. c. Sinodulu indruma consistoriulu se se 
ingrigésca ca comissiunea anchetaria, de loeu dupa 
espirarea terminului se censureze si se accepte opu­
rile pre câtu le va afla bune si in conformitate cu 
planulu de invetiamentu, si a raporta la sessiunea 
prossima. 
In districtulu consistoriului din Aradn, se ra-
portéza din partea consistoriului, câ salaríele invetia­
toresci s'au imbunatatitu in 11 comune. Sinodulu ié 
la cunoscintia, avisandu consistoriulu, ca sé ingrigésca 
si mai de parte de îmbunătăţirea salarieloru invetia­
toresci. 
In respectulu insareinarei date consistoriului din 
Aradu, de sinodulu din anulu trecutu nr. 202, pentru a 
cerea daca administrarea fundatiunei „Balla" in Pojon, 
Sárospatak si Dobritinu, este séu nu conforma 
cu intentiunea fondatorelui, la propunerea comissiunei, 
sinodulu primesce ca intrebarea aeést'a se remana a 
fi resolvata pentru timpulu, candu intre diecesele Aradu 
si Caransebesiu se va decide asupra comuniunei la 
stipendie si la alte fonduri ce le au comune. Dara si 
pana atunci se in sarcina consistoriulu din Aradu si 
celu din Orade, recercandu-se si consistoriele din 
Caransebesiu si Sibiiu, ca cu finea lui Iuniu se pub­
lice prin respectivele districte consistoriali esistinti'a 
acelora fundatiuni in Pojon, Sárospatak si Dobritîn 
pentru tinerimea nóstra. 
Eaportulu consistoriului din Aradu despre con­
vocarea si întrunirea conferintiei tuturora inspec­
toriloru de scole, cari apoi in respectivele loru in­
spectorate au tienutu conferintie inspectoresci cu preoţii 
si invetiatorii din cercu, se ié la cunoscintia din 
partea sinodului, indrumandu-se totodată ambele con-
eistorie ca si de a-ci nainte se convoce conferintie 
inspectoresci. 
La raportulu consistoriului din Aradu, câ s'au 
tienutu conferintie invetiatoresci si cursuri supleto-
rie, comissiunea sinodala propune: A însărcina sino­
dulu pre ambele consistorie, ca si pe viitoriu se se 
tiena conferintie invetiatoresci si cursuri supletorie 
in fie care anu; durat'a loru se fie 14 dile, din 
1 6 — 3 0 Augustu, astfelu ca nainte de médiedi se 
fie cursu practieu, era dupa médiedi conferintie inve-
tiaioresci. 
Modalitatea de esecutare o va statori conferinti'a 
centrala a inspentoriloru si comisiunea anchetaria; 
invetiatorii ce vor partecipá la conferintia respective 
cursuri se capete trăsura gratuita si 60 cr. la di 
din cass'a epitropiei parochiale, unde atari spese n'ar 
fi prevediute in bugetulu cultului. Sinodulu primesce 
propunerea comissiunei cu modificarea ca durat'a con-
ferintieloru invetiatoresci, se nu se preciseze la 14 
dile, ci acelea se se tiena pana se va esauriâ mate-
rialulu obiecteloru, ce se vor pertractâ in conferintia. 
Consistoriulu din Aradu ca senatu de scóle, in-
cunoseintiéza sinodulu, câ din partea înaltului minis­
terul este indrumatu, ca in corespondintiele sale ofi­
cióse cu comitetulu centralu alu comitatului Aradu 
se se folosesca si de limb'a magiara pe langa cea 
romana. Sinodulu primesce propunerea dep. Borlea, 
ca inca din sessiunea actuala a sinodului, se se faca 
recursu la diet'a tierei pentru esplicarea legei de 
naţionalitate, in privinti'a folosirei limbei romane in 
corespondintiele oficióse cu autorităţile politice. 
Arătarea consistoriului câ in anulu trecutu s'a 
deschişii 16 scoli none, se ié la cunoscintia din par-
toa sinodului. 
Cu privire la admoniţiunea, ce s'a datu din partea 
ministeriului unora scoli din districtulu consistoriului 
aradanu, si la reflectările venite dela comitetele ad­
ministrative din Aradu si Timisiora, intre cari scoli 
admonite e si scol'a romana din Fenlacu, ce apartiene la 
iurisdictiunea consistoriului serbescu din Temisior' 
comuna mista, sinodulu indruma a stărui ca se se delature 
defectele imputate scoleloru admonite pentru a li sus-
tiené caracteralu confessionalu; ér relativu la scol'a 
din Fenlacu, sinodulu aviséza pe consistoriu ca, pe 
bas'a provocarei făcute de comissiunea comitatensa, 
se puna la cale cele de lipsa pentru ridicarea classei 
a I I . la scol'a din acea comuna. 
Statistic'a scoleloru in dieces'a Aradului pe anulu 
1877. se infacisiéza in urmatórele date: Districtulu 
consistoriului din Aradu are 18 inspectorate cu 304 
comune, 359 scoli: copii de scola dela 6—12 ani 
16,848 sexu barbatescu si 15,758 sexu femeiescu, la 
olalta 32,606 copii de ambe sexe; copii de scola 
dela 12—15 ani 6,867 sexu barbatescu si 7,648 
sexu femeiescu, la olalta 15,515. Dintre cei dela 
6—12 ani au cercetaţii scol'a regulatu 9,668, nere-
gulatu 6333. Dintre cei dela 12-—15 au cercetatu 
scol'a regulatu 2707, neregulatu 1352. Numerulu 
invetiatoriloru e 359, intre cari cu esamenulu de 
calificatiune sunt 208, cu preparandia 108, cu al­
te pregătiri 33 . Districtulu consistoriului din Ora-
dea-mare are 8 inspectorate cu 294 comune, 249 
scoli elementare cu 208 invetiatori, intre cari cu 
esamenu de calificatiune sunt 42, ér 166 fora esa-
nienu. Copii de scola dela 6—12 ani sunt 8188 
sex barbatescu si 7073 sex femeiescu, la olalta 1 5 , 2 6 1 ; 
dintre aceştia frecuentéza scol'a 4837 copii de ambe 
sexe. Copii de scola dela 12—15 ani sunt 3643 sexu 
barbatescu si 3348 sexu femeiescu, la olalta 6 9 9 1 , 
dintre aceştia frecuentéza scol'a 672 copii de ambe 
sexe. 
Reasumandu cifrele statistice ale copiiloru de 
scola preste tutu, in dieces'a Aradului sunt 70,373 
copii de scola, dintre cari frecuentéza scol'a regulatu 
si neregulatu 26,669, ér restulu de 43,704 nu fre­
cuentéza scol'a de felu. La propunerea comissiunei, 
sinodulu ié la cunoscintie aceste date triste despre 
starea inyetianientului popularu, ér pentru viitoriu se 
aviséza consistoriulu ca se faca comparatiune intre 
datele statistice preséntate si celea din anulu espiratu, 
ca astfelu se se pota vedé daca progreséza ori nu 
invetiamentulu popularu. 
Consistoriulu din Oradea-mare raportéza, câ in-
spectiunea scoleloru o-a concrediutu protopresbiteri-
loru concerninti. Se ie la cunoscintia. 
Consistoriulu din Orade arata ca pentru depli-
nirea posturiloru invetiatoresei vacante a facutu toti 
paşii trebuitori, dara fora resultatn, câci nu au fostu 
concurenţi. Sinodulu ié la cunoscintia. 
Arătarea consistoriului, câ a tienutu cursuri su-
pletorie cu invetiatorii, la cari au participatu 73 de 
invetiatori, se ié spre scire, ér pe viitoriu, sinodulu 
aviséza pe consistoriu, se se conformeze in privinti'a 
conferintieloru si a cursului supletoriu cu decisulu 
sinodalu luatu deja sub nrii 70 si 71 , in sessiunea 
actuala. 
Conferirea stipendieloru din fundatiunea lui Fauru 
ascultatoriloru de drepturi Alesandru Fassie si Aureliu 
Novacu la academi'a din Oradea-mare, se ié la cu­
noscintia. 
Propunerea consistoriului din Orade pentru re­
munerarea caticbetiloru din Orade si Beiusiu cu câte 
200 fl. sinodulu o relega la comissiunea bugetaria. 
Urméza la ordine raportulu comissiunei petiţio­
nare. Eaportorulu comissiunei, Iosifu Boto cu privire 
la petitiunea comunei bisericeşti din Tinca, pentru unu 
ajutoriu de 200 fl. la repararea bisericei, scolei si ca­
sei parocbiale de acolo, propune si sinodulu relega 
petitiunea la comissiunea epitropósca pentru luarea in 
consideratiune. 
Petitiunea preotului G-eorgiu Leucutia din Beliu, 
pentru unu ajutoriu de bani, se transpune la admi-
nistratiunea fondului preotiescu. 
Petitiunea catichetului Alesandru Munteanu din 
suburbiulu Frabricu alu Temisiorei, pentru o remu-
neratiune din privirea postului de catichetu ce ocupa 
la scolele capitale de acolo, sinodulu o transpune la 
comissiunea epitropésca. 
Relativii la cererea representantiei gimnasiului din 
Bradu, pentru unu ajutoriu de 1000 fl., sinodulu pri-
mindu in principu ajutorarea gimnasiulu din Bradu 
cu 1000 fl. transpune caus'a la comissiunea epi­
tropésca pentru a induce sum'a acést'a in bugetu. 
G-eorgiu Popa presentéza o petitiune cu dorin-
tiele si gravaminele invetiatoriloru din dieces'a Ara­
dului in interesulu invetiamentului. Se transpune la 
comissiunea petiţionara. 
Urméza in discusiune raportulu comissiunei or-
ganisatóre. Eelativu la suplic'a protopresbiteriloru din 
districtulu consistoriului din Oradea-mare, pentru 
\ acoperirea speseloru de cancelaria, sinodulu autori-
j seza sinodele protopresbiterali, ca in sfer'a lom de 
> activitate se fie indreptatite a stabili pentru aeope-
| rirea speseloru protopopesci, o suma anuala dela 
\ 100—200 fl., avendu aceea se-o eiecteze pe singu-
\ raticele biserici si a-o incasa, facendu in totu anulu 
\ raportu detaiatu la respectivele consistorie eparcbiale. 
| Relativu la propunerea consistoriului plenariu 
\ pentru regularea veniteloru episcopesci, deoraee fon-
| dulu consistorialu nu e in stare a suporta sum'a anuala 
\ de 2500 fl. sinodulu, in conformitate cu propune-
\ rea comissiunei, nu pote primi propunerea consisto-
| riului, dar pentru evitarea multoru inconvenintie se 
\ enuncia, ca: de aci nainte sidocsi'a episcopesca se 
} se incaseze pe calea consistorieloru, er conventi'a 
l episcopesca se se incaseze si in părţile banatice pe 
\ calea organeloru administrative, ca si in părţile un-
\ gurene. 
(Va urm'a.) 
Despre scóla in genere, si despre cea 
I crestina ortodocsa in specie. 
\ (Continuare). 
I VI. 
> Scol'a ortodocsa e acelu institutu sublimu care propaga 
< idei'a umanităţii si sciinti'a universala ; aceste prin con-
tinu'a sa ingrigire perfectionandule, le preda indata omeni-
\ rei spre realisare. Prin urmare, scol'a ortodocsa j imbracisiéza 
í cultur'a mentala a generatiunei trecute si presinte, o sus-
j tiene in intregitatea sa, si din indemnulu propriu inaintan-
Ì du-o, prin o continuitate neîntrerupta o subministréza pos-
terităţii. Spre ajungerea acestui scopu sublimu, scol'a orto­
docsa primesce in cerculu seu de activitate ramii tuturora 
sciintiloru, stabilindu intre ei o unitate si armonia, ca 
fiesce care ramu de sciintia, dupa principiulu si referintiele 
sale finale, se convina in acelasi punctu comunu, in unita­
tea spiritului universalu si ajutorandu-se imprumutatu, se se 
! indemne si se conlucre la realisarea scopului finalu, care 
] este cundscerea lui Dumnedieu si salutea nòstra. Unitatea 
? si funcţiunea acést'a armoniosa nesmintitu conducu la acelu 
resultatu bogatu si consecinţe, ca spiritele adânci in idei 
sublime se desvolta mai iute si mai usioru, si prin adesea 
coatingere curatinduse de rugina si intarinduse, cu iutiala 
momentana se dilatiescu catra scopulu finalu, si se inaltia 
la cultur'a generala scientifica. Acést'a este scol'.a ortodocsa. 
Problem'a scolei ortodocse mai de aprope o staveresce 
timpulu si lipsele locale pentru acaroru satisfacere s'a fun-
i datu, pretensiunile statului si a bisericei care o sustienu, 
i si spirituîu timpului si poporului care o impresora. 
In privinti'a statului si bisericei, scol'a ortodocsa con-
formu destinatiunei sale, despre o parte e unu asiediamentu 
Í aparatoriu a dreptăţii eterne, de alta parte e forulu judecă­
torul a vitiului, candu la lumin'a sciintiei si inteligintiei 
sale scrutandu chiara si organismulu statului si a bisericei 
curatiesce ideile, creaza principii, forméza sisteme, si pro­
duce convingeri, ca teori'a perfecţionată se produca reali­
tate perfecta. Puterea judecaţii sale nu se estinde pana la 
ştergerea lucruriloru sustatore, ci numai pana la acelu pun-
tu caj se pota esprime o judecata scientifico determinata 
asupra lora. In privinti'a statului scol'a ortodocsa e de spe-
¡ ciala trebuintia si pentru acea ca afacerile acestuia fiindu 
legate mare parte de interesele materiale, scol'a ortodocsa Í 
e cea mai apta ca in cursulu si comerciulu vietiei civile 
se producă din laboratorului seu mentalu totu mai bine si 
mai bune idei, si totu mai noue si mai noue principii, 
care se servésca lumei materiale de calauzu si basa solida 
si sigura; inse scol'a ortodocsa in conlucrarea machinarei 
universale' e condusa totudeauna _ de acea ideia, si e ins­
pirata de acea ingrigire ca amortial'a materiala, nici candu 
se nu reporte învingeri asupra vevificatorii puteri spirituali. 
Părinţii noştri in consimtiamentulu loru de pietate, de 
câte ori au fundatu vreo scol'a de atâtea ori au fostu con­
duşi de idei'a si spiritulu ortodocsismului dandule acelora 
caracteru nationalo-ortodocsu, bine sciindu ca „forma dat 
esse rei," prefigandu deodată si planulu de invetiamentu 
in acele: 1) ca se fie isvóra de viétia, ca cei ce dorescu dupa j 
o viétia spirituala se pota luá din ele ap'a mangaitóre a in-
tieleptiunei cei luminatóre si mantuitóre spre potolirea fo- \ 
cului celui stricatiosu si periculosu, ce l'au causatu si ap- S 
prinsu orbi'a omenésca, si nebuni'a lumei aceştia 2) ca Ş 
se se conserve ortodocsimulu si se se delatiasca in purita- \ 
tea sa originala 3) ca se înainteze si progreseze cultur'a men­
tala, si se se promoveze dreptatea 4). Ca se aiba staturile 
in cari s'au aradicatu ele, petri fundamentali, dile senine, 
ochii stravedietori, spirite laboriosa de unde se inunde pre­
ste tote părţile patriei, spiritulu adeveratei culturi, adeve-
ratei religiositati, adevăratei onestati, adeveratei scientie in 
celu mai abundantu modu. í 
Scol'a ortodocsa in cunosciinti'a destinatiunei sale 
maestatice apartiene sfereloru mai înalte, pestrece cu ochi 
ageri si privighiatori spiritulu timpului, si numai productele \ 
cele bune si sanatóse a acestuia le primesce in sinulu seu. i 
S'ar contradice singura, si-aru denegá demnitatea si res-
pectulu seu, candu fara nici unu scrupuîu s'ar supune in 
modu servilu spiritului capritiosu alu timpului, care prin l 
mor'a sa de ventu ara fi in stare a-o resturnâ nunumai din 
culmea inteligentiei si esistintiei sale, ci spre a-o nimici 
ara miseá si revolta in contra ei tote masele cele tempes-
tative a fenomeneloru ceresci. De acea stralucésca din focu-
lariulu celu intielegatoriu a scolei ortodocse sfatulu bunei 
intieleptiuni ca se aline si se stimpere foculu celu aprinsu 
si amenintietoriu a timpului, înflăcăreze din ea facli'a ade- \ 
veratei lumini, ca pre omulu celu preocupaţii in nebuna-
teci'a sa se-lu pota face a incunjurâ virtejulu celu cascatu 
spre a-lu inghiti, si se-lu conducă érasi la imbratiosiarea 
carierei cei intrelesate a rnantuirei proprii; cu unu cuventu 
scol'a ortodocsa in midiloculu atatoru valuri crescende si 
apunende a spiritului timpului, trebue se stee ca o stanca 
neclatita, cu seriositate, severitate si intieleptiune catonica ! 
de Censoru preste spiritulu timpului, seu dupa cum dice 
Mejeretto „scol'a care se acomoda geniului seclului e cea 
mai splendida, era care-lu indrépta e si mai buna" „Schola, 
quae se genio secuii aceomodat, splendidessima, quae illum i 
emendat, optima". Unde lipsescu principiile aceste, acolo Í 
nu e scól'a ortodocsa, era unde se gasescu si sustau in intre- j 
gitatea sa legala, acolo este ea cu totulu ca objetulu luatu 
din partea sa individuala pretinde o esplicare mai speciala. 
Biseric'a defineza scopulu la care institutulu scolasticu ' 
trebue se nisuiésca, scopulu doritu aci e, ca sciintile se se Í 
cultiveze dupa dreptulu eternu, si dupa spiritulu credintiei 
creştine ortodocse í spre scopulu acest'a in scol'a ortodocsa, 
idei'a conducatóre, punctulu de manecare, si petra funda­
mentala e Dumnedieu, dara nu acelu Dumnedieu schimositu 
si micsioratu a idealistiloru transcidentali si fanatici, ci acelu 
Dumnedieu viu, care ni-lu pune inainte sant'a maica bise­
rica prin cuventulu descoperitu, séu pre acelu Dumnedieu 
care a creatu pro protoparintii noştri, si a inspiratu in ei 
sufletu de viétia facatoriu, in care si acum traimu, ne mis- i 
camu, si suntemu, câci precum mladiti'a tăiata de catra vitia j 
(butucu) nu aduce fractu ci se usca, asia si sciinti'a numai j 
acea are durabilitate si se mişca in continuu, care si-trage \ 
umedial'a vieţii din trupin'a eterna. „Eu sum viti'a cea ade-
verata si tatalu meu lucratoriulu, tota mladiti'a care nu aduce 
intru mine roda o lapada, si teta care aduce roda, o cu-
ratiesce ca mai multa reda se aducă; precum mladiti 'a 
nu pote se aducă roda de sine, daca nu va fi in vitia, asia 
nici voi, do nu veti fi in mine, eu sum viti'a voi mladitile, 
celu ce locuesce intru mine si eu intru elu, aeel'a aduce 
roda multa, câ fara de mine nu puteţi face nimica, de nu 
va remane cineva intru mine se va scote afara ca mla­
diti'a, si se va uscá,
 # si o voru aduna, si o voru bagá in 
focu si va arde. *) Era care in amutial'a sa se rupe de 
catra trupin'a si viti'a adeverata, pre acea Dumnedieu o lasa 
a fi lapaaata spre perire. „Pentru acea i-a si datu Dumne­
dieu, intra poftele inimei loru, in necuratie, intru patima de 
ocara, ca se se pangarésca trupurile loru intru ei singuri." 2 ) 
Devis'a scolei ortodocse dara, in procesulu seu de des-
voltare si cultura, este se derive tote dela Ddieu, din care 
isvoresce tota sciinti'a si viétia. Ea trebue ca la acestu isvoru 
tote se le reconduca si relege, si in acelu adeveru divinu 
tote se le cuprindă, trebue ca in acea mişcare divina tote 
se le recunosca; din acelu principiu divinu tote se le esplice 
si tote se le contempleze de aceasi origine Dumnedieésca ; acelu 
scopu Dumnedieescu, ca scopulu adeveratu-si principalu, 
se-lu prefereze tuturora altoru scopuri unilaterale, si tota 
invetiatur'a si disciplin'a asia se-o predee de apropelui, ca de 
aci se se sternésca cuuoscerea si amorea creatoriului si r e -
scumparatoriului nostru Jsusu Christosu „Omnes disciplinas 
ita proximis stradere, ut inde ad conditoris ac redemtoris 
noştri cognitionem et amorem excitenturu (massitna pedago-
giloru ortodocşi despre planulu de invetiamantu si edu-
catiunea publica). — Incâtu acést'a nu s'ar observa, intra 
atâta scol'a ortodocsa si-aru perde ornamentulu seu, si ar 
cădea din culmea sa; in cetu in cetu s'ar cufunda in abi-
sulu materialismului care in sine singura luatu e atheismu ; 
si ce aru pute produce o astfeliu de scola, decâtu filosofie 
negativa, natura materialista, arte servitóre sensualismului, 
sciintia depravata si irreligiosa si istorie fatalistica ? ! 
(Va urmá). 
In caus'a instructiunei popolare. 
Cum se infiintiamu si se sustienemu noi scotele con­
fesionale mai bune, mai corespundietâre lipsei celei 
mari pentru poporulu nostruf 
(Dupre „O voce seriosa" de unu Archipresbiteru.) 
(Continuare si fine,) 
Toti din cleru, câţi au simtiulu, iubirea, stim'a cea 
adeverata câtra poporu, câtra poporu ca temelie a bisericei, 
si câţi se credu demni de adeveratulu apostolatu, se iee 
crucea si se pornesca pe calea cea spin6s'a, dar unic'a man-
tuit6ria a instructiunei poporului. Afara de acest'a si in 
specialu: se ocupamu mai multu, in numeru mai mare, pre 
părinţii canonici si asesori consistoriali bisericesci, cu aface­
rile instructiunei populare: se mai reducemu, seu se mai 
impucinârnu numerulu asesorilora, si alu referintiloru dela 
senatele şcolari; se facemu mai mici biserice, dar mai multe 
si mai mari scale; prin urmare, mai pucini preoţi, si mai 
mulţi invetiatori. Astfeliu, unde sunt astadi 2—3 preoţi la 
o comuna, si numai unu invetiatoriu, acolo se aplicâma 
unulu doi dintre preoţi de invetiatoriu. Se facemu mai multe 
fonduri şcolari si invetiatoresci; de asemenea, măcar chiar 
prin reducerea internatelora pentru clerici, se infiintiamu 
mai multe pentru pedagogi; astfeliu tienendu contu de ne-
cesitâtile timpului si ale imprejurâriloru actuali. 
») Ioanu 15. 1—7. 
2 ) Rom. 1. 24. si 26. 
Cu unu cuventu : Sè ni escontàmu mai bine tòte po- ? 
terile bisericesci, sè ne decidemu pentru ori ce sacrificie, > 
spre aflarea prin ele a medilócelora si spre punerea aces-
tor'a in lucrare, intru radicarea reala si puternica a inve-
tiamentului, a scóleloru nòstre; — ér intonu si apasu cu- \ 
ventulu, acestea si numai ele, sunt astadi salutea nòstra. I 
Era candu vomu vede, cà pe lànga tòte opintirile nòstre 
si fondurile nostre disponibili dela eparchii, nu ni ajungu, 
atunci sè alergamu la maicele nòstre biserice, de pre la 
orasie si de pre la sate, si aretandu-li pericolulu, se cerem 
sè ni vina ele intr'ajutoriu cu midilocele economieloru loru 
de ani, cu denariulu veduvei ; in casulu estremu, chiara cu 
pretiósele loru ; càci se lucra de esistinti'a nòstra si a loru. 
Apoi, daca Mecca paganilora sare acestor'a intrajutoriu in 
casuri de mare pericolu si lipsa, cum sè nu ni vina nóua 
intr'ajutoriu in aseminea inpregiuràri, casele Domnului mai-
cele aetatórie de viétia ale crestiniloru, sciindu bine cà, daca 
ne vom perde noi, eie remanu orfane si pustie, ér econo-
miile loru, capitalele loru, pretiósele loru remanu préd'a \ 
străinului ! pre candu, daca ne vom salva, atunci cu ajuto- ? 
riulu celui de susu, ér vom deveni in stare d'a le inavuti 
si impodobi inca mai bine si mai frumosu ca mai inainte. 
Sè apelàmu la semtiemintele nòstre fratiesci, romanii 
gr. orientali si catholici, si sè firn un'a si solidari in ace-
sta cestiune vitala, tocmai precum au fost pururi'a un'a iu 
momentele grave ale istoriei, ori de câte ori s'a lucratu de 
croirea sortii comune. Càci unulu este scopulu nostru, un'a 
si nedespartibila este sòrtea nòstra, si de nu ne vom spri-
gini si ajutora unii pre alţii ca frati de unu sânge, de nu 
ne vom sprigini si ajutora in orele lipsei si pericolului, ci 
de vom lasă sè decademu astadi unii, mane alţii, căderea, 
ruin'a totului va fi ne evitabile, din capulu locului prin ne­
păsarea nòstra obsigilata ! Cei-ce n'ar lucra din tòta inima 
la scopulu acest'a, séu cei-ce ar mai semenâ ne'ntielegere \ 
séu chiar ura, aceia sè nu se mai considere de fii ai po-
porului si ai bisericei nòstre, màcar de ar ave nume ori 
câtu de romanesci, si ei se fie neascultati si nesocotiţi in 
svaturile nòstre! \ 
Astfeliu facendu, sè nu remana nici unu satuletiu ro- \ 
mânu, nici o comuna romana farà de scola romana, fie ori j 
de un'a, ori de a l fa dintre cele dóue confessiuni romane. 
In fine, totu specialisandu, dicu : Pentru ca cu mai \ 
mare efectu sè se pota acestea, mai nainte de tote ni tre- ì 
buescu organe corespundietorie, organe cari sè planuésca | 
bine si puna acestea bine in lucrare. Va se dica ni trebu-
esce o organisare scolare multu mai corespundietória de 
câtu cea de astadi. 
Nou'a organisare dupa a mea parere, ar ave sè in-
cépa din centra, chiar de susu de la Metropolie, sè imbra-
cisiéza diecesele, sè spriginésca si conduca organele loru 
centrali, si sè se estinde privighiarea pana diosu in comune. \ 
Vreu sè dicu cà la ambele metropolie sè se infiintieze ofi- S 
eie séu senate scolari metropolitane permanenti, compunen-
du-se acestea din cei mai probaţi Omeni practici in litere, \ 
in administratiune si didactica; unii pentru compunerea 
séu censurarea si edarea càrtiloru de scóla, alţii pentru ad- < 
ministrarea invetiamentului in centra si controlarea acelui'a j 
prin parti, pana la scól'a dela satu. 
Am atinsu anume aceste dóue calitàti si respective 
recerintie, facia de bărbaţii de scóla; pentru cà numai cu 
un'a nu se potè ajunge scopulu, de orace a l fa este a face 
càrti de scóla, si a conduce si controla invetiamentulu prac-
ticu, a inventa modulu si midilocele necesari pentru redi-
carea de edificio scolari, pentru facerea de lefe invetiato-
resci si crearea de fonduri scolari, asia mai de parte pen-
tru informarea séu capacitarea parintiloru asupr'a folosului î 
scólei si invetiamentului, ca astfeliu pe d'o parte sè contri-
bue de buna voia la sustienerea scólei, ér pe d'alfa se-si tra- \ 
mita pruncii regulatu la scòla. Aceste dóue diferite rece- ì 
rintie, nu se afla de càtu esceptiunaìminte, in prò pucini 
òmeni la olalta. 
Senatele si respective oficiele scolari metropolitane, ar 
fi pentru introducerea solidarităţii si respective a armoniei 
necesari intre tòte partile, ar fi pentru sustienerea unifor-
mităţii in tòte institutele scolari confessionali, atatu in pr i-
vinti'a planului de invetiamentu, càtu si a càrtiloru de scóle 
cari introduse, se intielege, totdeun'a cele mai bune, dupa 
unii si aceasi auctori in tòte scolele romane, s'ar compune 
mai cu inlesnire, càci s'ar si potè premia multu mai avan-
tagiosu, putendu-se dă si multu mai eftine : càci unde ace­
lea astadi trebuescu in 5000 de essemplarie, atunci voru 
trece 15—20,000 de essemplarie. 
Am atinsu, care ar fi chiamarea organeloru metropo­
litane scolari ; dup'aceasi chiamare ele ar ave a controla si 
cursulu invetiamentului prin eparchii; càci ce folosu ar fi 
daca o parte ar progresa, si ceea lalta ar regresă ? S'ar 
nasce din corpulu nationalu si bisericescu unu monstru, de 
viéti'a precaria, scurta. Membrulu ce nu progreséza, mai 
curendu séu mai tardiu ar decade, s'ar usca, si asia ar trage 
dupa sine curendu slăbirea si decarea totului. Peste totu, 
unu corpu necompactu, séu nesanetosu in tòte membrele sa-
le, nu potè prosperă, nu potè resiste nici lupteloru celoru 
multe ordinari, cu atâtu mai pucinu celoru straordinari ale 
vieţii. Nu este iertatu sè negrigimu si sè perdemu nici ma­
cara unu satuletiu : càci perdiendu adi ceva, mane ceva, 
perderea ne devine — regula, si decăderea, perirea, numai 
o cestiune de timpu. 
Deci precum in tòte organismele mai perfecte, si anu-
me in corpulu omenescu, este unu superiora care are func-
ţiune a ingrigi de intregitatea corpului si de uniformitatea 
nutrirei si functiunei acestui'a, astfeliu si in societatea nò-
stua bisericésca trebue sè fie unu organu superiora si cu 
acesteasi atributiuni care sè pòrte grige, ca celelelalte 
organe inferiori sè-si implinésca funcţiunile loru essactu ; 
apoi atare organu pentru scóle nu potè fi altulu, de câtu 
unu senatu scolare metropolitanu, investitu cu autoritatea si 
capacitatea necesaria, precum si cu medilocele de lipsa. 
Am potè adauge, cà atari senate scolari metropoli­
tane la ambele metropolii ar mai ave si acea chiamare, ca 
intre ambele Metropolii romane sè stabilésca un'a contie-
legere fratiésca, pentru caşurile, candu in cutări comune 
romanesci mice si cu dóue confessiuni, nepotendu-se tiene 
dóue scóle confessionali, s'ar aretâ necesitatea d'a se sus-
tiené cu poteri unite, numai un'a, pentru ambe confessio-
nele romane. 
Organisandu-se astfeliu de senate scolari langa metro­
polii, ar urmă organisarea senateloru scolari eparchiali, unde 
totu la câte 150 de scóle ar trebui sè se aplice câte unu 
referinţe, totodată si inspectoru districtualu preste acele scó­
le, fiecare responsabilu de scólele din districtulu seu. Alu 
acestora funcţionari oficiu ordenar ar fi, nu numai a re­
feră in consistoriu afacerile scolari din districtulu lor, dar 
si a visita măcar pre anu odată, in timpulu prelegiloru, tòte 
scolele din districtulu loru, si a relationâ Consistoriului es-
sactu despre starea acelor'a. 
In urm'a acestor'a ar veni a se organisâ inspectora-
tele tractuali. Aceste ar trebui restrinse la unu numera micu 
de comune dupa opiniunea mea, pana la câte 15 celu multu 
20 de comune, intr'unu inspectoratu, pentru ca inspecto-
ralu tractualu sè le pota cercetă celu pucinu de câte dóue 
ori in anu, in dile de Duminece si de serbatori. Intonezu 
aici anume dilele de Duminece si de serbatori, fiindu sci-
utu, cà poporulu nostru are multa lipsa de svatu si indemnu, 
pentru spriginirea scólei si ameliorarea lefei invetiatoresci, 
apoi si pentru tramiterea prunciloru la scóla, si pentru pre­
vederea loru cu cârtile neeesarie ; apoi atare svatu si in-
demnu numai in Duminece si serbatori se potè cu folosulu 
adresă poprului, de óre-ce preste septemana elu regulatu 
lipsesce de acasă, fiindu dusu dupa economi'a sa, si in totu 
feliulu de trebi ale sale. 
Prevedu bine, ca la noi inspectorii tractuali fiindu pro­
topopii, densi voru face mari greutăţi cand va fi vorb'a de 
reducerea eercurilora loru de pana acuma, prevedu si aceea 
ca densii vor mai ave si pre mulţi alţii de părtinitori in 
opositiunea loru contra reducerei tracteloru loru. Sciu ace-
st 'a dela congresulu bisericescu din 1870, cand a fost vorb'a 
de arondarea protopopiateloru, si unde pers6ne insemnate 
din eongresu au propusu ca protopopiatele se fie câtu de 
mari, ca protopopii se se impueineze, pentru ca asia se se 
pd ta ' s i dotă cu timpulu mal bine. 
E dreptu, câ dela acelu eongresu pana astadis 'au 
schimbatu tare împrejurările n6stre, atunci doreamu se avemu 
pucini, ca se-i potemu bine dotă, astadi trebue se dorimu a 
ave" câtu de mulţi, ca se lupte mai cu folosu pentru cul-
tur 'a poporului, identică cu salvarea bisericei viue. 
Cumca protopopiatele cele mari de astadi nu se potu 
administra cuvintiosu, va fi destulu a observă aci, câ ele 
sunt totu cele dinainte de statutu, adecă de constitutiune. 
Se scie câ prin constitutiune s'au indiecitu agendele ofi­
ciului protopopescu, câ protopopii dupa statutu sunt chia-
mati a presiede in sin6dele parochiali si protopresbiterali, la 
essamenele şcolari si altele; apoi asemenea se scie, câ unu 
protopopu, ori câtu de diliginte ar fi totu nu pote lucră 
astadi de diece ori mai multu ca mai nainte. 
Dar mai sunt si altele, o mulţime de motive, pentru 
inmultirea protopopiateloru. Cine nu scie, câte realităţi si 
câte fonduri nu se pericliteza din lips'a de controla buna! 
<iine nu scie, cum se eheltueseu chiar banii bisericesci cu 
usiurintia, de multe ori pe lucruri de prisosu ori de lucsu, 
pre candu sc61'a se ruineza er invetiatoriulu o duce vai de 
elu! Cine nu scie, câtu de multu ar pote preveni proto-
populu t6te aceste rele, deca ar ave tractu mai micu, ca 
se le p6ta mai usior petrece cu atenţiunea sa! 
Sciu in archidiecesa câteva pucine protopopiate, cari 
numai protopopiloru lor potu multiamf câ astadi au sc61e bune 
prin t6te comunele, câ preste acest'a au o mulţime de scdle 
capitale cu 3—4 invetiatori, câ au fonduri preotiesci si in-
vetiatoresci, er dotatiunile preotiesci si invetiatoresci pentru 
acuma si viitoriu sunt câtu de bine asigurate; si tote aces­
tea nu sunt resultatele cutâroru speciale dispusetiuni de 
susu dela episcopia, seu dela consistoriu decâtu numai a 
straduintieloru demneloru organe ale acestor'a, si anume a 
unoru demni protopopi cu districte nu pre intinse. Sum de 
parte d'a afirmă, câ din centru, dela episcopia, nu se voru 
fi datu spre atari imbunatatiri impulsuri; dar ele de buna 
sema se voru fi datu la 40 de protopopi, pre cand resul-
tatu afiâmu numai la câti-va pucini, si anume — nici la 
unulu de cei cu protopopiate mari. 
Am voitu se demustru câ, daca unu Episcopu si unu 
Consistoriu nu va ave organe demne si de ajunsu la facia lo­
cului, p6te se totu indemne, se totu dispună dela mes'a 
verde, câci tote indemnârile si tote dispunerile vor remane 
litera mdrta. 
Dora aici va fi loculu se amintescu, câ avemu si de 
acei preoţi, cari nu sciu se conducă nici casele loru, dar 
cum vor conduce pre al ţ i i ; si 6re cine se mai deştepte pre 
asemenea preoţi din letargia, de nu protopopii! 
Precum in politica, unu comitatu, ori o tiera, nu se 
pote administra cuviintiosu fara organe de ajunsu, totu ase­
menea nici o diecesa nu se p6te administra fara de numeru 
indestulitoriu de organe si anume de organe essecutive apte. 
Candu este se se faca o organisare fie politica, fie biseri-
cesca, asia credu câ nu pote fi rationabilu, se se croiesca 
fracturile ca buna 6ra la preturele seu cercurile de admi-
nistratiune politica, pe sem'a pers6neloru, ci trebue cautatu, 
cum se pota ele corespunde mai bine scopului, intru folo-
sulu poporului. Acest'a trebue se ne reguleze si pre noi 
candu se lucra de tractele protopopesci cele de atâta esten-
siune, se tienemu adecă strinsu naintea chiloru interesulu 
celu mare, si anume: cum credemu, câ s'ar pote" ele admi­
nistra mai bine, mai folositoriu, spre binele bisericei si spre 
salutea poporului. Er in câtu pentru indreptatitele interese 
parteculari ale protopopiloru actuali, acelea usioru se potu 
satisface fie prin 6resicari recompense, fie prin enunciare 
câ : arondiarile se se essecute numai succesivu, dupa trece­
rea unui'a seu altui'a din vietia. 
Ar mai remanâ a se ingrigi de inspectiunea şcolare 
prin comune; credu inse câ acesta nici de cum n'ar pote -
se intempine vr'o dificultate; acest'a abia s'ar pote incre-
dintiâ altu-cuiva decâtu parochului localu, de indata ce 
acel'a, precum jace in chiamarea lui, cât de câtu posiede c a -
lificatiunea necesara; si daca ar mai remane ceva de nor-
matu, apoi ar fi numai o respundere bine definita rigurosa 
( a acelui'a; er unde sunt mai mulţi preoţi, acolo prin acea 
| autoritate superiora competinte, carea este in positiunea d'a-i 
cunosce mai bine pre toti ar fi a se denumi celu mai demnu 
| si calificatu dintre ei pentru asemenea oficiu, totu d'odata 
se se iee de cinosura, câ adeveratele merite ale preotului 
pe acestu terenu, sunt cari au se cumpenesca mai multu, 
ori candu este vorba d'o distinctiune, innaintare, remunerare. 
Astu-feîiu mi s'ar pare mie câ s'ar pote" promova cu 
mai multu succesu trebile şcolari, si numai astu-feliu tienu 
eu, câ bisericele si cierurile romane si-ar implini missiunea 
loru astadi, conformii invetiaturei Mantuitoriului. 
\ Reasumandu cele pana aci aretate, credu câ nu mai 
pote fi romanu de inima, care se nu recunosca cu mine câ 
starea de astadi a poporului nostru este intr'adeveru regre­
tabila, pentru câ elu pre vediute regreseza totu mai multu, 
in tote privintiele; câ regresulu acest'a provine mai vertosu 
\ din împrejurarea, câci elu, in lipsa sa de cultura, slabu de 
$ poteri si pricepere, nu p6te tiene cumpena său concurintia 
strainiloru veniţi intre elu din tieri mai civilisate, cu o eul-
I tura departe peste a lu i ; deci întărirea si redicarea popo­
rului nostru nu este altfeliu cugetabila, de câtu numai prin 
cultura rapede, cultura potrivita firei lui, adecă prin ai sei, 
i in scolele n6stre confessionali; câ bisericele romane de ambe 
confessiunile, dupa genuin'a si sacra loru chiamare, si intru 
celu mai vitalu interesu alu loru propriu, au datorintia d'a 
se ingrigi de atare cultura a poporului romanu, prin ur ­
mare d'a apucă iniciativ'a, d'a pune tote la cale, pentru 
infiintiaroa, organisarea, si conducerea de aseminea scole; 
câ la acest'a ambele Metropolie romane trebue se-si tinde 
spriginulu si se proceda solidara — câ pentru infiintiarea 
de astfeliu de scole bune, se ceru organisme si organe co -
respundietorie, pe cari erasi dupa împrejurările de astadi 
numai bisericele potu si trebue se le infiintieze; câ pentru 
\ iufiintiarea acestora organe sunt chiamate si responsabili su-
| premele autorităţi ce stau in fruntea bisericeloru, si asia 
> dara, câ spre acestu scopu Metropoliele romane au a se în­
truni câtu mai curendu in congresele loru, seu barem in 
consistoriele loru metropolitane si a se apucă de lucru seriosu. 
Multu asi mai ave de disu aci, mai vertos daca mi-ar 
fi permisu a intră in detaiuri, si despre unele reforme ne­
cesari in institutele nostre teologice, despre necesitatea unoru 
' preparandii pentru genulu femeescu, despre adencu sentit'a lipsa 
l de unele institute mai nalte pentru cultura, si altele; dar 
spera câ dora ni se va dă curend ocasiune d'a consultă 
asupr'a acestora la locurile competinti. 
Deci daca amicii culturei si ai progresului poporului 
\ nostru, consimtiescu, precum spera, cu cele espuse in acestu 
tractatu, ii rogu din sufletu, se se puna in activitate, se in-
trevina la capii noştri bisericesci, oferindu-le spriginulu seu 
si stăruind pentru primulu inceputu, la intruuirea măcar a 
unoru conferintie, in cari se discutemu mai de aprdpe, si 
din tote punctele de vedere acesta cestiune atâtu de impor­
tante si ardente pentru noi, in caroa se cuprinde sentinti 'a 
cea mare de morte ori de vietia pentru natiunea_ si 
\ biseric'a romana. Er daca s'ar află dintre cei chiamati ai 
natiunei unii, cari n 'a r consentí cu mine in cele espuse si 
propuse, apoi eu m'asi tiné satisfăcuta si numai prin aceea, 
cand asi vedé, din acesta indemnu, acésta iniciativa, des-
ceptandu-se o interesare publica mai viua de acesta ces-
tiune grava si vitala, punendu-se la ordinea dilei si luan-
du-se in meritat'a cea mai seriósa discusiune. Dora câ ast-
feliu vor puté esi curend la lumina idei si propuneri mai 
bune, mai practice, mai usior si siguru realisabili spre vin­
decarea reului, scăparea de periclu si păşirea decisive inainte 
pre calea progresului si a salutei, ce din inima sincera 
dorescu! 
D i v e r s e . 
* Dr . Nicolau Oncu a deschisu cancelari'a advoca-
tiala in Aradu, strad'a tiarcei (szarka-uteza) Nr. 12. Salu-
tamu cu bucuria pe noulu advocata in pleiad'a aparatori-
loru drepturiloru poporului, cu atâtu mai vertosu, cà carac-
terulu seu si cunoscintiele sale juridice ne indreptatiescu la 
mari si frumose sperantie ! 
* Serbarea delà Ruginôs ' a . Aflam in „Resboiulu" 
cà serbarea delà Ruginésa, pentru amintirea morţii lui Cuza 
Voda, s'a făcuta Sâmbăta in 6 Maiu, cu care ocasiune s'a 
impartita, dupa obiceiu, ajutore la cei seraci. Servitiulu di-
vinu s'a celebrata de protoiereulu judetiului si de mai mulţi 
preoţi din satele vecine. Mulţime de poporu atâtu din 
locu câta si din satele megieşe venise pentru a aretâ si cu 
asta ocasiune respectulu si iubirea loru pentru memori'a ace­
lui ce i-a iubita atâtu de multa. M. S. Princes'a Elena, con­
dusa de simtiementulu de pietate si iubire, ce pastréza Au­
gustului seu sociu, a trimisu o frumôsa cruce négra de aba-
nosu, avendu lungimea de 1 ' / 2 metru. In midiloculu unei 
girlande de arginta, tientuita in lemnu se vedu totu de 
arginta iniţialele A. C. Sub girlanda este urmatdrea in­
scripţie: „ J a l e e t e r n a . S p r e p o m e n i r e . 3 M a i u 
1878." Conturulu crucei este ornatu cu o girlanda de flori. 
* C r e s t i n i s m u l u in India, face progresse admirabile. 
Nu mai pucinu de câtu 16,000 indieni s'a declarata gafa 
a primi crestinismulu si a se boteză. Episcopulu Caldwel 
dice in acésta privintia : satu dupa satu parasescu paganis-
muiu si ceru primirea loru intre creştini. Ca motorulu ace­
stei convertiri se semnaléza călătoriile missionare ale epis­
copului, intreprinse in anulu trecuta, precum si mai cuséma 
ajutoriulu datu de anglezi celoru suferitori de fômete. 
Notitie bibliografice. 
„Amoru si din colo de mormentu" novela de Ponson du 
Terrail. Traducere de N. F. Negrutiu. Editur'a si provedie-
tur 'a traducatoriulu. Pretiulu e 30 cr. v. a. se capeta de 
vendiare la Dlu autoru in Gherla, (Szamosujvâr) si in Aradu 
la librari'a Klein. 
* * 
* 
„Colecta de recepte" din economia, industria, comerciu 
si chemia, pentru economi, industriaşi, meseriaşi comercianţi, 
de Grigoriu T. Miculescu. Editoru Niculae. F . Negrutiu. 
Pretiulu 50 cr. v. a. Se pote capetâ la editorulu in Gherla 
(Szamosujvâr) si la librari'a Klein in Aradu. 
C o n c u r s e . 
1—3. 
Pentru deplinirea parochiei vacante gr. orientale din 
comuna Govosdia protopresvit. Jenopoliei (Borosineu) cottulu 
Aradului, se escrie concursu, cu terminulu de alegere pe 
diua de 6 iun/u a. c. st. v. se"u pe treia di de Rosalii. 
Emoluminte sunta : l / i sessiune pamenta aratoriu, bi-
rulu parochialu dela 49 numere de casa cu pamentu câte 
una mesura cucuruzu sfermata, era de la 30 de case diele-
resci câte jumătate de mesura, si st6Iele indatinate. 
Recurenţii au se-si trimită recursele loru provediute 
cu do cumintele prescrise in statutulu organicu, — oficiului 
protopresviteralu in Borosineu, care este si posta ultima, — 
celu multa pana la 3 juniu a. c. st. v. 
Govosdia 7 Maiu 1878. 
Comitetulu parochialu. 
Iu contielegere cu mine Nicolau Boldea, adm. ppresvit. 
1—3. 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu definitivu la 
clas'a II. rom. gr. or. din Giuf a-magiara (Dieces'a Aradului, 
cottulu Békés) prin acést'a se escrie concursu cu terminu 
pana in 20 luniu a. c. vechiu, èra alegerea se va efeptuf in 
25 luniu vechiu a. c. 
Emolumintele anuali sunt : 500 fi. v. a. in bani gata T 
2 stangeni de lemne pentru invetiatoriu, si cortelu. 
Recurenţii, cari pota fi teologi — ori preparandi ab­
soluţi, sunt avisati : ca recursele provediute cu testimoniu 
de calificatiune si cu testimoniu despre absolvarea celu pu-
tienu aloru 6 classe gimnasiali, se le substérna Reveren-
dissimului Domnu Petru Chirilescu protopresbiteru si in­
spectam cercualu de scóle in Ketegyhâza, si intr'o dumineca 
séu serbatóre — nainte de alegere — se se presente la 
s. biserica pentru de a-si aretâ desteritatea in cantare cà-ci 
alesulu invetiatoriu va fi indetoratu a tiene si cantoratulu 
intr'o strana. 
Recurenţii cu calificatiune mai superiora voru fi pre­
feriti. 
Datu din siedinti'a comitetului parochialu gr. or. din 
Giul'a-magiara, tienuta la 30 Apriliu 1878. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Petru Chir i lescu, protopresb. si insp. scol. 
2 - 3 . 
Pe staţiunea invetiatoresca din Pusthinfsiu (Oregfalu) 
indiestrata cu emolumintele anuali : 105 fl, 50 chible de 
grâu, 50 punti de sare, 12 punti de lumini, 100 pondi de 
clisa, 2 stangeni de lemne, 8 stangeni de paie, din care 
are a se incaldi si scól'a ; cortelu libera cu gradina de legumi, 
dela fiesce care morta, unde va fi poftita, câte 30 cr., apoi 
pentru visitarea mortiloru câte 20 cr., se deschide concursu 
pana in 28 Maiu, 1878 candii se va tiene si alegerea. Com-
petintii suntu avisati recursele loru, provediute cu testimo­
niu de preparandie, si testimoniu de cualificatiune, ale sub­
sterne protopresbiterului tractualu din Thimisiór'a si pana 
atunci in vre o di de dumineca séu de serbatóre a se aretâ 
in biserica spre documentarea desteritatii sale in cantari 
si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu mine : Melet iu Dreghic iu , prot. inspect. de scol. 
3 - 3 . 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la scól'a rom. 
gr. or. confesionala clas'a II . de nou infiintiata din comun'a 
Mercina. Protopresbiteratulu Oravitiei, comitatulu Carasiului, 
se escrie concursu pana in 28. Maiu a. c. Emolumintele sunt : 
300 fi. v. a. in bani. 2 ' / 2 jugere de pamentu aratoriu, Cuar-
tiru libera, 4 orgii de lemne, din care are a se incaldi si scol'a. 
Doritorii de a ocupă acesta posta invetiatorescu sunt 
avisati a-si trimite recursele loru instruate in sensulu statutului 
organicu, si adresate comitetului parochialu, Domnului Pro­
topresbiteru Iacobu Popoviciu in Oraviti'a, pe langa acea a 
se presenta intra o dumineca séu serbatóre si in biserica 
din Mercina, pentru de a se incredintiâ poporulu despre deste­
ritatea dinsilora in cântările bisericesci. 
Mercina in 17 Apriliu 1878. 
Comitetului parochialu. 
In contielegere cu Prot. tractualu lacobu Popovic iu . 
